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EEN OOSTENDSE FIGUUR 
AUGUSTE VAN NESTE (1819-1905) 
Geboren te Brugge op 18 februari 1819, was Auguste VAN NESTE een populaire figuur in 
Oostende. De heer VAN NESTE was in de echte zin van het woord, een waardig en eerlijk man, 
loyaal, feilloos en hij bezat een voorbeeldige oprechtheid. Als bestuurder van een private 
onderwijsinstelling, later als bestuurder van de betaalde stedelijke jongensschool heeft hij 
duizenden stadsgenoten onderwezen en opgevoed. Na het beëindigen van deze loopbaan werd 
Auguste VAN NESTE, kantonaal opziener van het lager onderwijs van de Staat, om vervolgens 
opziener van het lager onderwijs van de Stad Oostende te worden. 
Hij was ook een der ijverigste leden van de Oostendse Burgerwacht. 't Is in 1848 dat wij hem voor 
het eerst aantreffen op deze ledenlijst als kwartiermeester, graad die hij verwierf op 14 augustus 
1848. De 24 maart 1859 werd hij eerste kwartiermeester benoemd; hij kreeg zijn 
onderluitenantschouderstukken op 29 maart 1857, en werd bevorderd tot luitenant op 2 april 1858. 
De 21 e juni 1863, na een eenparige stemming, werd hij geroepen om bevelhebber Aimé LIEBAERT 
te vervangen. Hij bleef aan het hoofd van de burgerwacht tot 29 januari 1871, wanneer hij aftrad 
wegens gezondheidsredenen. Bij Koninklijk Besluit werd hem de toelating verleend zijn graad als 
eretitel te dragen. Hij was ook ridder in de Leopoldsorde. 
Auguste VAN NESTE was gedurende vele jaren aan het hoofd van vele menslievende instellingen. 
Hij was een der stichters van de "Louise-Marie kribbe", waarvan hij lang het voorzittersschap van 
de Beheerraad waarnam. Zijn vrije tijd besteedde hij aan verschillende liberale werken, bijzonder 
aan het werk "Voorstaanders der Gemeentescholen". Deze lagen hem bijzonder dicht aan het hart. 
Op 26 december 1880 stichtte hij te Oostende een Willemsfondsafdeling en werd er de eerste 
voorzitter van. 
Op 27 juli 1905, op de ouderdom van 86 jaar, stierf Auguste VAN NESTE. Te midden van een 
grote menigte heeft de uitvaart plaats. Noch bloemen, noch kransen, noch militaire eer. Hij is 
heengegaan zoals hij leefde : nederig. Maar zijn vrienden hielden eraan zijn laatste wil te 
eerbiedingen. Vijf redevoeringen werden ter gelegenheid van zijn begrafenis uitgesproken, nml. 
door de heer burgemeester Alfons PIETERS, namens de stad Oostende; de heer D'HAENENS, 
namens het "Willemsfonds"; de heer A. DE COCK, namens de Oostendse Burgerwacht, de heer 
DUMON, namens de "Onderlinge Bijstand" en de heer L. DEFEVER, namens het "Onderwijzend 
personeel". 
• 	 In datzelfde jaar 1905 werden gedachten en indrukken gewisseld om een nieuwe maatschappij te 
stichten, teneinde de doeleinden, welke buiten de rol van het Willemsfonds stonden, te beogen. Zo 
meteen was de naam "Koninklijke Van Neste-Genootschap Oostende (K.V.G.O.) in wording ter 
herinnering "aan de man die zoveel goeds voor het officieel onderwijs te Oostende verrichte". 
Als dankbetuiging van het Oostendse volk, werd zijn naam aan een van onze stadsscholen gegeven : 
de Van Neste-school in de Sint-Franciscusstraat. Het gebouw werd in het jaar 1987-88 afgebroken 
om er sociale appartementen te kunnen bouwen. 
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